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Atlassen 
Compact Provincie Atlassen 1:50.000. Groningen, Noord-Holland, 
Limburg 
Wolters-Noordhoff Atlasprodukties Groningen 1995, ƒ 34,75 per stuk 
 Henk Donkers 
26 augustus 1995  
De inventiviteit van atlasuitgever Wolters-Noordhoff in het bedenken van nieuwe atlassen 
voor de Nederlandse markt kent geen grenzen. In 1987 kwam de Groningse uitgever met de 
Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50.000 in vier delen (prijs per deel ƒ 79,-; per set 
ƒ 247,75), in 1988 gevolgd door de Grote Provincie-Atlassen 1:25.000 die zo gedetailleerd 
zijn dat de breedte van de wegen erop af te lezen is. Van deze atlas verschenen veertien delen, 
omdat grote provincies als Gelderland en Noord-Brabant niet in één deel konden (terwijl 
Flevoland een eigen provincieatlas moet missen omdat de markt voor een eigen atlas daar te 
klein is). De prijs per deel ligt tussen ƒ 90,- en ƒ 99,75. In 1990 bracht Wolters-Noordhoff in 
vier delen de Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000 op de markt, die de 
topografische situatie midden vorige eeuw weergeeft (prijs: ƒ 99.- per deel, ƒ 299,75 per set). 
Ook hierop volgde weer een serie Grote Historische Provincie-Atlassen 1:25.000 die 
overigens exact dezelfde informatie bevat als de 1:50.000, alleen minder priegelig en 
geordend per provincie. 
De atlassen, die samen met de Topografische Dienst gemaakt zijn, zijn van excellente 
kwaliteit. Ondanks de hoge prijzen gingen ze als zoete broodjes over de toonbank (behalve de 
historische provincie-atlassen, waarvan de uitgave na vier delen gestaakt is). Voor kwaliteit 
en voor exacte, ogenschijnlijk volledige informatie over de eigen omgeving willen mensen - 
net als voor een Van Dale - blijkbaar veel geld neertellen. Als de atlassen echter in 
omgekeerde volgorde waren uitgegeven, waren er waarschijnlijk veel minder verkocht. 
En dan komt Wolters-Noordhoff nu met een serie Compact Provincie-Atlassen 1:50.000, die 
voor de gewone consument veel handiger en goedkoper is dan de eerder verschenen Grote 
Provincie-Atlassen die moeilijk mee te nemen zijn op fietstochten en wandelingen. Onlangs 
verschenen de eerste drie delen: Groningen, Noord-Holland en Limburg. De andere 
provincies (behalve Flevoland!) zijn in 1996 en 1997 aan de beurt. Het uitgeefprogramma 
volgt het kaartherzieningsschema van de Topografische Dienst in Emmen op de voet. Voor 
Groningen, Noord-Holland en Limburg waren de herziene kaarten, gemaakt tussen 1988 en 
1994, al beschikbaar. 
De nieuwe atlassen zijn nauwelijks groter dan een opgevouwen stafkaart en kunnen 
gemakkelijk meegenomen worden in fietstas, rugzak of auto. Een opengeslagen pagina 
beslaat een gebied van 12 bij 14 kilometer, de afstand die een recreant in een uur fietst. De 
uitvoering is, zoals gewoonlijk, perfect: gidskaarten voorin de atlas verwijzen de gebruiker 
snel naar de juiste kaart, op de kaarten zelf staan de nummers van de aangrenzende kaarten 
vermeld en er is een register opgenomen met alle namen die op de kaarten voorkomen. De 
kaarten zelf zijn uitermate helder en ondanks de vele details zeer overzichtelijk. 
Vergeleken met de 1:25.000 (waar 1 vierkante kilometer overeenkomt met 16 vierkante 
centimeter op de kaart; op de 1:50.000 is dat 4 vierkante centimeter) bevatten de kaarten 
natuurlijk minder details. Er staan minder namen op, in bebouwde kommen zijn de 
individuele huizen en schuurtjes niet meer te herkennen, de relatieve breedte van de wegen 
komt niet meer overeen met de werkelijkheid, er staan minder sloten en perceelscheidingen 
op en de hoogtelijnen staan ingetekend met intervallen van 5 in plaats van 2,5 meter. Er 
blijven echter nog onnoemelijk veel landschappelijke details over die wel staan ingetekend. 
Genoeg voor de fijnproevers onder de wandelaars en fietsers. 
Wat hebben deze kaarten nu meer te bieden dan de wegen- en toeristenkaarten? Het verschil 
zit hem vooral in de exactheid van de informatie en de hoeveelheid en variatie aan details. 
Wegenkaarten leggen sterk de nadruk op verbindingen die op kaarten overdreven dik zijn 
weergegeven. Toeristenkaarten doen hetzelfde, maar besteden daarnaast veel aandacht aan 
toeristische voorzieningen en attracties (campings, molens, kastelen, bossen en heidevelden). 
De kaarten uit de Compact Provincie-Atlassen laten niet alleen zien waar bossen zijn, maar 
ook wat voor soort bossen. Ze laten zien waarvoor de grond gebruikt wordt, hoe de 
verkavelings- en bebouwingspatronen eruit zien, wat voor landschapselementen (houtwallen, 
heggen, bosjes, steilranden, sloten) er te vinden zijn. Behalve zeer exacte informatie geven ze 
ook inzicht in het landschap en prikkelen ze de nieuwsgierigheid van mensen die willen weten 
hoe een gebied precies in elkaar zit. 
 
